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LE CRITIQUE D'ART, ESSAYISTE ET ÉCRIVAIN ALEXANDRE 
CIRICI I PELLICER (BARCELONE, 1914-1983) A CONSACRÉ 
CERTAINS DE SES OUVRAGES A L'<EUVRE DE JOAN MIRÓ. 
LES PLUS REMARQUABLES SONT MIRÓ y LA IMAGINACIÓN 
(1946) ET MIRÓ LLEGIT (1971) . EN 1973, IL PUBLIA DANS 
"DERRIERE LE MIROIR" UNE ÉTUDE SUR LES 
"SOBRETEIXIMS" ET LES "SACS" DE MIRÓ QUE CATALONIA A 
VOULU RÉCUPÉRER. 
I!l eux séries • Nous sommes en face des "50-breteixims" et des "sacs" de 
Miró . Sobreteixim est un vieux mot ca-
talan, qui désigne des petites pieces de 
tissu appliquées sur un autre morceau 
de tissu plus grand . C'est un nom qui 
convient a ces sortes d'objets que Miró 
nous montre maintenant et qui, meme 
s' ils semblent en avoir le meme aspect, 
ne sont pos exactement des collages ni 
des tapisseries. Quant aux sacs, ils le 
sont, en effet, mais savamment él abo-
rés. 
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Une base humaine 
Les "sobreteixims" partent d'une idée, 
celle du hasard enrichissant et d'une 
attitude, celle de Peiwoh devant la har-
pe, du musicien japonais qui émerveilla 
les auditeurs rien qu'en laissant la har-
pe jouer par elle-meme. 11 part d'une 
réalité humaine, la tapisserie neutre, 
préparée par le jeune artisan Royo, 
avec des matériaux et des points divers o 
Sur un hourdis de jute, il dispose une 
trame variée, du jute tissé avec le point 
dit "grain de millet", a la tonalité rosée; 
le sparte verdatre noué avec de la fibre 
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blanche en coton; les grandes boucles 
de corde de chanvre; les toiles gonflées 
et attachées, ou encore la ficelle, soit 
tordue, soit tressée. Le changement des 
matériaux donne aux ensembles une 
texture barrée parfois verticalement, 
pour les grandes pieces, parfois hori-
zontalement. 
Le hasard provoqué 
Sur cette base huma in e, si chargée 
d 'histoire, de connotations dans le tra-
vail séculaire des hommes, a la maison, 
sur le dos des mulets ou dans I'habille-
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ment des tentes et des chorrettes, Miró 
provoque I'orrivée du hosord. C'est le 
feu. 11 orrose d ' essence le bel ouvroge 
de I'ostuce et de la constonce, et I'ollu-
me. T out de suite, ovec des bolois imbi-
bés d 'eou, on sefforce a mettre des 
limites ou rovoge. le résultot est une 
topisserie nouvelle, enrichie de brOlu-
res , de fibres noircies, de trous, de dé-
chirements ... qui lui donnent une ollure 
sinistre. 
La cauleur en pifKes 
Miró, sorcier, orrive et commence olors 
un lobeur omoureux . Celui de ponser, 
de soigner, de roccommoder . 11 coupe 
ovec de gronds ciseoux des morceoux 
de feutre oux couleurs vives pour les 
coudre comme des pieces ou-dessus ou 
en dessous des trous, des fentes , ou 
des bords rongés par le feu . lorsque 
ces pieces restent ou-dessus, cousues 
ovec des ficelles en foisont de gronds 
points, comme en font les soldots, et les 
motelots , on voit bien leur contour qui 
ne dissimule pos la brutolité des coups 
de ciseoux inspirés . lorsqu'elles sont 
mises par en dessous, elles nous guet-
tent mystérieusement. Porfois, elles 
débordent leur fonction de roccom-
modoge et se dropent ou tombent 
en coscode , dons un registre de 
connototions qui va de la loque ou 
dropeou. 
l'ordre des couleurs employées n 'est 
pos orbitroire . Miró découpe d 'obord 
du rouge, ovec la seule intention de 
répondre ou stimulus du noir créé par 
I' incendie . Rien qu ' ovec le rouge instollé 
il commence a jouer ovec le bleu. Ce 
sera le bleu qui omenero des réponses 
ou vert et pour finir , le joune sera le 
dernier a porler. 
Porfois, tres rorement, le v iolet inter-
viento 11 ne s'ogit que d'une compenso-
tion -Miró le dit- a quelques exces du 
joune. Par exemple dons le "Sobretei -
xim" ou grond poisson . 
Des témoignages 
la quotidienne opérotion opres tissoge, 
brOlure et ropié<;:oge, consiste a coller 
sur le supports des objets. Ici nous ren-
trons dons I'inédit. Miró ovoit meme 
employé des tissus . 11 ovoit oussi foit 
servir, il y a longtemps, des popiers 
brOlés . 11 ovoit foit du colloge . Mois les 
"sobreteixims" re<;:oivent des objets ot-
tochés qui ne sont plus des éléments 
iconogrophiques ni de texture, comme 
dons les vieux colloges, mois des docu-
ments qui completent la référence a un 
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octe déroulé, I'octe meme de construire 
la piece, cor ce sont précisément les 
seoux en plostique, employés pour con-
tenir I'eou ou la peinture, les ciseoux 
employés ou découpoge, les bolois em-
ployés pour peindre, des cordes et des 
écheveoux de loine de couleur, qui vont 
porticiper ou trovoil , oinsi que le pot 
contenont des clous, etc. 
Ces objets sont respectés tels qu 'i ls 
sont. 1I ne s' ogit plus des métomorpho-
ses du surréolisme, mois d'une présence 
objective, plus réelle que le réel com-
merciol du " Pop " et oussi conceptuelle 
que le Conceptuel, puisqu 'elle nous in-
forme sur un octe. Ces objets sont en-
tiers et ils conservent les étiquettes com-
mercioles d 'or igine, des fobriconts ou 
des vendeurs . 11 y a me me des étiquet-
tes ovec le prix : un boloi 12 Ptos, seou 
haute quolité "M ik". 
De I 'écri ture 
la cinquieme opérotion consiste a tro-
cer entre les taches de brOlure, les pie-
ces de feutre et les objets cousus, des 
gronds grophismes en noir sur les surfo -
ces cloires ou en blonc sur les chomps 
brO lés . Des courbes généreuses qui ne 
sont que la trace de gronds gestes du 
bros, coupées par des tro its vio lents , 
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comme des coups de sobre, ou couron-
nés par des pointes élégantes comme 
des drapeaux ou des cornes . O'autres 
lignes se balancent, se compensent, se 
reposent, ou suggerent l ' oscillation du 
rocking-chair. 
Souvent une ligne se referme sur elle-
meme et invite la main a situer un point 
a I' intérieur du cercle involontaire . Un 
grand ceil apparaí't san s que I'auteur en 
ait eu I' intention. Lui-meme s'étonne de 




La sixieme opération consiste a nOlwr 
certaines régions, en une sorte de ma-
quillage qui complete I'action du feu . Á 
la fin, le maquillage avance, avec des 
couleurs lancées, éclaboussées, dégou-
linantes ou simplement posées. C'est 
toujours du copolimere acrylique appe-
lé "La cocotte" , mélangé avec de I'eau, 
En souvenir des sacs, souvent les " so-
breteixims " portent des caracteres 
peints au pochoir, comme on les peint 
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sur les emballages . Lorsque ceci arrive, 
Miró aime coller aussi la planche en tole 
perforée qui a servi de pochoir, 
Des aventures chez les 
"sobreteixims " 
II est passionnant de visiter les " sobre-
teixims" . 
Des aventures nous y attendent. La un 
rectangle rouge taché de noir attire no-
tre attention. Nous nous sentirons pris 
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sous la menace d 'une pointe de cou-
teau ¡aune et au-dessus d'une large sé-
rie de lignes qu'une bande blanche pré-
side . Une tache bleue flotte plus haut 
que le ¡aune éclatant d'un feutre tordu. 
Autre part, c'est un beau vert qui domi-
ne de grandes routes blanches parmi 
des frottis en rouge, en vert, en bleu, OU 
une pointe blanche pénetre . Plus loin un 
manche ó balai vert blanchótre nous 
amene vers I'attraction de deux conve-
xités en blanc, OU des morceaux en ¡a u-
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ne et en bleu dialoguent et OU le rouge 
blesse I'ensemble. Nous voyons encore 
un vert tres pur entre deux corps brOlés, 
au profil blanc; la verticale ¡aune sous 
la coupole, la grande piece ¡aune, com-
me un poisson , marquée d'un G noir, 
blessée par le blanc et flanquée de 
bleu, guettée par du vert et expiée par 
une fente de lumiere violette. Nous vo-
_ yons aussi des graphismes, comme des 
caracteres chinois, sur un sac collé entre 
la flamme rouge, la laine bleue qui tom-
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be et la blessure qui la isse voir un fond 
incandescent. 1I y a encore le dialogue 
des seaux en rouge et en vert, sur le 
graphisme, et tant d 'autres choses; le 
"sobreteixim" avec un sea u qui semble 
répandre du bleu, couleur matérialisée 
par une loque en feutre ; ou encore la 
grande composition aux pieces blan-
ches porteuses de lettres avec un ra-
vaudage en bleu et des pochoirs, ou le 
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Des sacs qui sont des sacs 
Le monde des sacs est une autre réalité, 
parallele a celle des "sobreteixims". 
Leur base humaine est un feed-back 
tres sensibilisé. Ce sont des sacs concrets, 
historiques, avec toute leur réalité de 
contexte, économique et meme politique . 
Depuis les beaux sacs en coton de la 
farine Caribb ean, qui viennent de Min-
neapolis et qui ont des emblemes amé-
ricains rouge et bleu, jusqu 'aux sacs ru-
des et bruns, en jute, du sucre d'Alme-
ria . 
Les sacs en acteurs 
Puisque nous connaissons la méthode 
de travail d e Miró nous pouvons re-
constituer les opérations de construc-
tion a la vue des résultats . Les regarder, 
c' est les écouter, ou les lire . 
Voici un beau sac a deux faces qui était 
jadis un sac plein de sucre. Un balai 
avec atta che en plastique rosé le trans-
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perce. 11 monte vers le haut comme un 
mat, il descend comme une queue vers 
le baso 11 donne ou sac une architecture 
jusqu 'a un certo in point animale . Un 
feutre bleu attaché de travers, les poin-
tes pendantes, prend la forme de deux 
pattes mortes. Un faisceau de laine rou-
ge flanque I'ensemble comme une cra-
vate de drapeau. Le bleu préside le 
grand champ textile sali de noir. Le vert, 
de I'autre coté est entouré d 'un gra-
phisme chargé d'énergie. 
Dans le cas d 'un sac déchiré, I'émotion 
jaillit des ficelles a lui suspendues . Dans 
un autre, une piece rouge écarlate dia-
logue avec d'humbles cordes . Plus loin, 
des graphismes ont produit le phéno-
mene surprenant d'un reil. M iró dit que 
I'reil s'est produit lui- meme. Des cordes 
traí'nent plus bas, par terre, en réponse 
a son regard inattendu . 
Sur un grand sac s'enroule la corde 
bleuatre, en réponse a une tache rou-
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ge. Ce fut le feutre rouge qui en deman-
da la présence. L'exigeo. 
L' un des plus beaux sacs, avec un gra-
phisme tres exact sur I'une des faces, 
laisse glisser sur le sol une suite de cor-
des enroulées; tandis que sur I'autre 
face , un grand reil suscité par la force 
du rouge vous regarde . Plus loin, un sac 
blessé laisse couler de la laine écarlate. 
Ces sacs sont un peu comme des per-
sonnages .· lIs ont une ambigu'ité . Tantot 
on y voit des victimes écorchées, ouver-
tes en canal , tantot des étendards de 
triomphe, parés de proies, de mor-
ceaux de butin, de fétiches . 
Un long labeur 
Ces "sobreteixims" et sacs sont le fruit 
d 'un long et patient labeur. Miró y a 
travaillé a différentes reprises pendant 
six mois. 1I 1'0 fait a so maniere, en les 
labourant tous ensemble . lis sont tous 
passés plus ou moins en meme temps 
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par le long cérémonial de la brOlure, du 
rapiéc;:age, des collages, des signes, 
des maquillages ... 
11 y travaillait avec un attirail de pi n-
ceaux ronds et quelques-uns en forme 
de palette, jusqu'a 30 cm de largeur. 
11 se levait tat le matin et il s'y adonnait 
depuis huit heures et demie, pendant 
toute la matinée, en les prenant et re-
prenant alternativement. Ainsi il faisait 
mOrir simultanément le large verger de 
ses "sobreteixims" et de ses sacs. 
Une pause pour déjeuner. Une sieste 
assez courte, rien que pour retrouver la 
sérénité du cerveau, indispensable pour 
continuer I'apres-midi . " reprenait le 
travail jusqu'au soir. 
Parfois meme, lorsqu'une piece avait 
I'air d ' etre te,rminée, il éprouvait sou-
dain le besoin de retoucher un détail , 
d'appuyer un trait, de souligner une 
forme, de fermer une ligne cassée, de 
polir une tache de couleur . " y a deux 
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sortes de "sobreteixims ": a une face ou 
a deux faces, de meme que pour les 
sacs. Les objets a une face sont destinés 
a etre suspendus au mur et ils ont une 
structure en bois qui leur sert de sup-
port. Les autres sont libres, flexibles , 
préparés pour etre suspendus au pla -
fond et rester au milieu de I'espace 
vide, visibles des deux catés. 
Un sens 
Les "sobreteixims" et les sacs consti-
tuent des témoignages d 'une attitude et 
d ' une fac;:on de faire. lis sont I' reuvre de 
quelqu'un qui part d 'une certaine foi 
dans I'autonomie du moi et qui cherche 
la liberté maximum au niveau mental. " 
ne s'attarde pas a chercher le lien logi-
que entre les choses, il ne veut pas don-
ner une explication du monde. " accep-
te les pulsions personnelles comme des 
réalités de base et accepte le hasard 
-la chance, si I' on peut dire- comme 
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une force merveilleuse. Parti avec cette 
double acceptation , il se laisse com-
mander par le plaisir . Ce n'est pas 
I' anarchie . C'est le respect de la spon-
tanéité, un respect scrupuleux et para-
doxalement rigoureux, méticuleux a 
I'extreme . Le plaisir de la découverte 
est son guide, suivi de pres par le plaisir 
de sauter par-dessus les préjugés de 
tout le monde. 
11 arrive ainsi a une vraie méthodologie 
tres efficace, et a nous rendre sans le 
vouloir, une tres lucide image de la réa-
lité, tres ancrée dans le moment histori-
que. Á I' époque du capitalisme d 'auto-
régulation, ses " sobreteixims " et ses 
sacs sont des manifestations tres vivan-
tes de ce qu' on pourrait appeler l ' art du 
feed-back, celui de communiquer non 
seulement avec I'énergie du propre 
élan, mais aussi avec la réponse -réfle-
xe rapide- aux stim'uli donnés par I' en-
vironnement humain . • 
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